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RESUMEN 
 
AUTOR     : JENNY LADY ESPINAL ROJAS 
ASESOR   : JUANA ELENA DURAND BARRETO  
El objetivo fue determinar los conocimientos y uso de métodos 
anticonceptivos en adolescentes de 11 a 19 años de la Comunidad 
Boca Kiatari – Junín 2010. Material y Método. El estudio es de nivel 
aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 30 adolescentes. La técnica fue la 
encuesta y el instrumento un cuestionario aplicado previo 
consentimiento informado Resultados. Del 100 % (30), 57% (17) no 
conocen y 43% (13) conocen sobre los métodos anticonceptivos en 
adolescentes de la Comunicad Boca Kiatari. Conclusiones. El mayor 
porcentaje de los adolescentes no conocen que los métodos 
anticonceptivos de barrera mecánica están representados por objetos 
que impiden el paso de los espermatozoides hacia el útero, los de 
barreras se utilizan antes de la relación sexual para impedir que los 
espermatozoides lleguen a la vagina, los métodos hormonales se 
definen como sustancias químicas que impiden la creación de los 
óvulos en la mujer y los métodos temporales son el preservativo, 
método del ritmo, píldoras; sin embargo un porcentaje considerable 
conocen que los métodos temporales son reversibles e impiden la 
concepción mientras la persona lo decida, los métodos de barrera son 
el preservativo, diafragma (condón femenino), y los naturales son el 
método del ritmo, método de la temperatura basal.  
 
PALABRAS CLAVES: Métodos Anticonceptivos en Adolescentes, uso 
de anticonceptivos en adolescentes.  
  
SUMMARY 
 
AUTHOR       : JENNY LADY ESPINAL ROJAS 
ADVISER      : JUANA ELENA DURAND BARRETO  
The objective was to determine the knowledge and use of 
contraceptive methods in adolescents 11 to 19 years from the 
community Boca Kiatari - Junín 2010. Material and Method. The study 
is application level, quantitative, descriptive cross-sectional method. 
The population was formed by 30 adolescents. The technique was the 
survey and the instrument a questionnaire applied prior informed 
consent. Results. 100% (30), 57% (17) do not know and 43% (13) 
know about contraceptive methods in adolescents in the community 
Boca Kiatari. Conclusions. The highest percentage of teens do not 
know that mechanical barrier contraceptive methods are represented by 
objects that prevent the passage of sperm into the uterus, the barriers 
are used prior to intercourse to prevent sperm from reaching the vagina, 
hormonal methods are defined as chemicals that prevent the creation of 
the eggs in the female and temporary methods are condoms, the 
rhythm method, pills; However a significant percentage know that 
temporary methods are reversible and prevent conception while 
decides it the person, barrier methods are the condom, diaphragm 
(female condom), and are the method of rhythm, the basal temperature 
method. 
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